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e desafiante,poisalémde sermosumpaísquecarecede publicações
científicas,o nossosetor,a nívelinternacional,tempoucaexperiência
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e a Editora-convidadaé Prof.Ora.MariaAlbaCincotto.
Apesarde ser atípico numeditorial, peço licença paraagradecer




Esteé o primeironúmero,cujaformataçãoe apresentaçãopoderáser
melhorada,comoscomentáriose sugestõesdosnossoscolegasleitores.
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quevenhaa motivaro intercâmbioe progressono nívelcientíficodos
nossostrabalhos.
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